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Bericht i.iber eine Dienstreise nach Australien anlaBiich 
der ,,6th International Working Conference on Stored­
product Protection (IWCSPP)" 
Im Rahmen eines Vorprogramms zur 6. Internationalen Vorratsschutz-Ta­
gung in Canberra. Australicn. nahm 1994 Dr. REICHMUTH an einer Besichti­
gung des Grain Terminals in Kwinanan bei Perth teil. West-Australien (WA) 
erzeugt zur Zeit ea. 6. Mio. t Weizen jtihrlich, die hauptsiichlich Uber diese 
Verladestelle exporticrt werden. Die Lagerkapazitat in K winana beliiuft sich 
auf ea 1 Min. t. die zur Halfte in Silozellen und Schlittliigern und zur ande­
ren Htilfte in aufgeschlitteten .. bunkers" auf Bitumen geiagert werden kon­
nen. Die Verladung wird vom Kontrollraum vollstiindig computergcsteuert 
Uberwacht. Beim Umschlagen des Getreides in ein Schiff wird von der Ware 
kurz nach Verlassen der Lagerstelle vom ea. 1000 m langen Fdrderband au­
tomatisch alle 20 Sek. cine Probe gezogen, automatisch in eine Pr(ifkabine 
gefdrdert und dort von einem Jnspektor auf sichtbare Qualitiitsmerkmale 
einschlie(llich Fremdbesatz, Bruchkornanteil und Insekten untersucht. Bei 
festgestelltem Insektenbefall kann die betreffende Ware, die sich noch auf 
dem laufendcn Band befindet, umgeleitet und zurUckgestellt sowie <lurch 
eine andere, unbefallene gleichwertige Partie ersetzt werden. Bei Insekten­
besatz kann die in eine Silozelle zurlickgeladene Partie bcgast und zu einem 
spiiteren Zeitpunkt verladcn werden. E; erfolgt auf diese �Weise cine inten­
sive Exportquarantiine, die australisches kontaktinsektizidfreies Getreide auf 
dem Weltmarkt in eine gUnstige Verkaufsposition setzt. 
Kontaktinsektizide werden beim Export nicht mehr eingesetzt. 
WA hat inzwischen allc Flachlagerstelleu derart gasdicht ausgerlistet. daB 
Phosphorwasserstoffbegasungen (PH_,) zu sehr niedrigern Preis erfolgen 
kdnnen, da die Kosten flir die Dosierung we gen geringer Leckagen unterhalb 
von-,50 DM/t liegen. Bei Silozellen und Uigern wire! mit Drucktest die Gas­
dichtigkeit UberprUft. Die Halbwertszeiten fiir den Drucktest liegen im Be­
reich von 7 bis 15 Minuten ! 
Phosphinkreislaulbegasung in Silozellen erfolgt in Kwinana aus Gaszy­
lindern (2 Vo!-% PH1 in Kohlenstoffdioxid (CO,)) oder auch mit phosphin­
haltigen Tabletten, die auf Spczialsieben in die Silozelle gehiingt werden. 
6. Imernationa/e ArbeitstCLgung mm Thema 11<,rratsschlllZ in Canberra, 
Allstra/ien
Vom 17. bis 23. April 1994 trafen sich in Canberra praxiserfahrene Vorrats­
schUtzer, Fach-Wissenschaftler, Firmenvertreter und Aussteller von Wirt­
schaftsunlernehmen auf dem Gebiet des Nachernteschutzes aus 48 Nationen 
zur .,6th International Working Conference on Stored-product Protection 
(IWCSPP)", der weltweit bedeutendsten Vorratsschutztagung. In J 2 Sektio­
nen und 5 Workshops sowie auf tagungsbegleitenden E�ku;,ionen wurden
die neuesten Erkenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht und Perspektiven 
fiir die Zukunft aufgezeigt. 
Die Scktion .. Fumigation and Controlled Atmospheres" stand ganz im Zei­
chen der weltweiten Anwendungsbeschrankungen bzw. Anwendungsverbote 
von Brommethan. Als Alternativen zur Begasung in Vorratsg(itern wurden 
Carbonylsulfid (COS) und Methyl-isothiocyanat (MITC) mit Wirkungsei­
gcnschaften, letalen Aufwandmengen und Anwendungskosten vorgestellt. 
Allein 25 Kurzvortriige beinhalteten die Anwendung von modifizierten. mit 
Stickstoff (N2) bzw. C02 angereicherten Atmosphiiren. Der Einsatz von PH,­
Bcgasungen wurde unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten diskutiert. und es 
wurde darauf hingewiesen, daB auch in Zukunft auf den Einsatz von Phos­
phorwasserstoff nicht verzichtet werden kann. 
Die .,Engineering-Sektion" informierte Uber die mathematisch-physikali­
schen Hintergrlinde der Statik beim Silobau und bei der Konstruktion von 
Forderanlagen. Das Potential von Hitze- und Kiiltebehandlungen zur Schiid­
lingsbekiimpfung in der Lebensmittelindustrie und bei der Lagerhaltung wur­
den erortert. Erhaltung der Produktqualitiit bei abtdtenden Effekten auf die 
Schiidlinge war ein zentrales Thema. Kostenanalysen zeigten, daB durch die 
stiindige Verbesserung der technischen Anlagen durchaus Alternativen zur 
konventionellen Schiidlingsbekiimpfung bestehen. 
Die Sektion und der Workshop .,Sampling und Trapping" priisentierte 
Neuerungen bei Monitoring Systemen durch bekdderte oder unbekoderte 
Fallen. Es wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, Standardisierungsver­
fahren fiir Bekoderungs- und Fallenexperirnente zu entwickeln. Ein entspre­
chender .. Guide for Trapping Experiments" wird zur Zeit in internationaler 
Kooperation erarbeitet und soil im ,,Journal of Stored Products-Research" 
veroffentlicht werden. 
Die Sektion ,,Insect Biology" zeigte neue Wege in der Anwendung von 
Pheromonen auf. Durch zusiitzliches Anbieten von FraBlockstoffen !assen 
sich auch weibliche Tiere in bekoderten Fallen fan gen. Die Kombination von 
Lockstoffen mit Insektiziden erlaubt eine Verringe;ung der zu applizierenden 
Toxinmenge. da die Zielorganismen zu den Orten der Wirkstoffanwendung 
gefiihrt werden. Mathematische Mode lie zur Beschreibung der Populatinns­
dynamik vorratsschlidlicher lnsekten fanden groBes Interesse. 
Im Vergleich zu vergangcnen Tagungen w;r jedoch ein starker RUckgang 
an Vortragsbeitriigen zur Biologie von Schadinsekten festzustellen. Dies 
wurde besnnders auf fehlende staatliche wie auch private finanzielle Mittel 
auf diesem fundamcntalen Forschungsgebict zur(ickgefiihrt. 
Hochaktuell priisenticrte sich die Anwendung von inertem Kieselalgen­
staub in der . .Inert Dust"-Sektion. Der Staub burn trocken oder in wiillri­
ger Suspension auf Wiinde und OberfHichcn aufgetragen wcrden. Dies 
wurcle auf der Tagesexkursion in einem Getreidelaoer von mehreren Fir­
men praxisnah d�monstricrt. Die Wirkung der kleinen scharfkantiocn 
Staubpartikel beruht zum einen in dcr BescI{Htigung der Wachsschicht :ier 
lnsektenkutikula. was zur Austrocknung des lnsektes flihrt und in der 
deutschen Literatur in den 20er Jahrenc als .. Zacher-Effekt" beschrieben 
wurde. Durch den Putztrieb der lnsekten kommt es zum amleren auch zur 
ur,llen Aufnahine des Staubcs und zu inneren Ver!etzunQen im Insek­
tenhirper. Eine Reinigung des Produktes durch Aspiration .;;,tfernt die ap­
plizierten Stiiube vor der Weitervcrarbeitung. 
Aufgrund der physikalischen Wirkungs;eise und der rlickstandsfreien 
Durchfiihrung dieser Bekiimpfungsmethode wiiren die Kosten einer Zulas­
sung in vielen Staaten deutlich reduziert. Da nach australischen Erfahnmgen 
die Wirksamkeit im Getreide bei Kornwassergehalten Uber l 2.5' % nachHH3t, 
dlirften die Stiiube in Mitteleuropa we gen der durchweg hoheren Feuchtege­
halte hauptsachlich flir eine Leerraumbehandlung ein potentielles Anwen­
dungsgebiet finden. Aufgrund der Lungengiingigkeit der feinen Staubparti­
kel muB der Anwender in jedem Fall AtemschutzmaBnahmen treffen. 
Qualitiitsveriinderungen des Lagergutes wiihrend der Lagerperioclen stan­
den im l'vlittelpunkt der Sektion .. Grain Quality". Fettsiiure- und Olanteile im 
Getreide sind wiihrend der Lagerzeiten zahlreichen Veriinderungen unter­
worfen. Dies wurde besondcrs an Beispielen der Reislagerung priisentiert. 
Rechenmodelle wurden diskutiert, die Einfl(isse abiotischer Faktoren wie 
Temperatur, Feuchtegehalt und relative Luftfeuchte auf die Gesundheit des 
Getreides beschrieben. 
Besonders umfangreich priisentierte sich die Sektion .,Grain Protectants". 
Die enorm hohen Kosten bei der Entwicklung und Zulassung neuer Wirk­
stoffe uncl Priiparate fanden in fast jedem Kurzvortrag Erwahnung. Dies 
wurde bcsonders am Beispiel der synthetischen Insektizide aus cler Gruppe 
der Pyrethroide deutlich. von denen in den USA in Kiirze Zulassungen als 
Getreideschutzpriiparate erteilt werden. Das Potential natlirlicher Pf1anzen­
extrakte als Vorratsschutzmittel wire! aufgrund der Kosten bei den toxikolo­
gischen Studien zur Zeit vernachliissigt. Resistenzproblemen wird durch 
Rotation der Priiparate und <lurch Kombination von Organophosphaten mit 
Pyrethroiden begegnet. 
Das Risiko von Fehlbegasungen mul) durch die Schaffung und Oberwa­
chung von gasdichten Begasungsobjekten gesenkt werden. 
Die Sektion . .Integrated Commodity Management" unterteilte sich in drei 
GroBbereiche: I. Bei der Lagerung von Ernten im kleiubiiuerlichen Bereich 
in den Tropen und Subtrope; sind Lagerbedingungen und Bekampfungsver­
fahren zu verbessern. Der Mil3brauch oder die unsachgemiiBe Anwenduno 
von Phosphinpriiparaten wurde erdrtert. 2. Bei der Grol.llagerhaltung wurd� 
auf die ndtigen sanitliren Ma13nahmen hingewiesen. Begasungsfiihige Silo­
anlagen sind oftmals nicht vorhanden, waren aber iiuBerst w(inschenswe1t. 
3. Der dritte Schwerpunkt befaBte sich mit der Ausbildung von Lagermana­
gern. der Bereitstellung der notwendigen lnformationen fUr ein ,Jntegrated­
Pcst-Management" (1PM) Prograrnm.
Human- und tiertoxikologische Studien stellten den Hauptanteil an Kurz­
beitriigen in der Sektion .. Storage Fungi and Mycotoxins"'. Ein .,Expert Sy­
stem"' zum Umgang mit Mykotoxinen wurde vorgestellt. Die Frage, woher 
die Pilze kommen. war Gegenstand der Diskussion. 
Zentrales Thema in der Sektion .. Biological Control" war die Bekiirnpfung 
des Maisschiidlings Prosteph,11111s tru11cat11s (GroBer Kornbohrer) mit dern 
riiuberisch an ihm lebendcn Stutzkiifer Teretriosoma nigrescens. Der Prada­
tor wurde bislang in zwei Gebieten Afrikas, in Togo und in Kenia ausgesetzt. 
Erste erfolgversprechende Ergebnisse Uber die erfolgreiche Einbiirgerung 
des NUtzlings aus Togo lagen vor. 
Der Einsatz parasitischer Wespen gegen vorratsschiidliche Motten, der 
auch im lnstitut fiir Vorratsschutz in einer Diplomarbeit bearbeitet und vor­
gestellt wurde, fand groBe Beachtung. Modellc zur Populationsdynamik der 
Schiidlinge und der biologischen Gegenspieler sowie zu deren Wirtsfindung 
wurden priisentiert. 
Die Sektion .. Quarantine" beschrieb Import- und Exportstandards in GroB­
britannien und Australien. Verbesserungen im AufspUren von Schiidlingen. 
vor allem deren Entwicklungsstadicn innerhalb von Getreidekornern, sind 
weiterhin gefordert. Die konventionellen Inspektionsmethoden sind oft 
unzureichend. 
In der Sektion ,,Physical Control" wurdc die Bestrahlung von Ver ­
packungsmaterialien und Transportbehi:iltern mit harter Gammca-Strahlung 
als zukunftstriichtige alternative Technik zur chemischen Entseuchung vor­
gestellt. In einigen Uindern findet dieses Verfahren Anwendung. Die Be­
handlung von Nahrungsmitteln mit ionisierenden Strahlen zur Schiidlings­
abtotung wurde diskutiert. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 47, 1995 
In den begleitenden Workshops Uber ,,Small Scale Storage" wurde die Not­
wendigkeit des Wissensaustausches zwischen Industrie- und Entwicklungs­
nationen betont. Der Workshop ,,Standards'' fal3te die Problematik der Stan­
dardisierung von Experimenten zusammen. Die Gute Lahor Praxis (GLP) 
sowie die Allgemeingiiltigkeit von Praxisversuchen durch weitestgehende 
Standardisierung der Versuchsmethoden waren Themenschwerpunkte. Im 
\,Vorkshop ,,Expert Systems" wurde das Potential einer computergestlitzten 
Schiidlingsliberwachung und -bekampfung betont. Neue Systemc wurden 
vorgestellt, i:iltere modifiziert hzw. in nichtenglische Landessprachen liber­
setzt. Die Installation eines ,,International Communication Networks" zu 
Themen des Vorratsschutzes wurde begrlil3t. Der Workshop ,,Appropriate 
Storage" vergegenwtirtigte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von La­
germanagern mit Schadlingsbebimpfern, der Wissenschaft und der Industrie. 
Die Durchfiihrung eines !PM im Vorratsschutz hiingt unter anderem auch von 
den baulichen Strukturen der Lager und Fabriken, dem Wissensstand der Ver­
antwortlichen und dem Austausch von Erfahrungen zwischen Wissenschaft­
lern und Teclmikern ab. 
Die Teilnehmer der 4tiigigen ,,Post Conference" Tour besuchten mit dem 
Bus verschiedene grol3e Umschlagplatze fiir Getreide mit Lagerkapazitiiten 
von mehreren Mio. Tonnen und wurden so mit der Praxis der australischen 
Getreidelagerung bekannt gemacht. Wiihrend die Produzenten das Getreide 
mit dem Lkw anliefern, erfolgt der Transport liber weitere Entfernungen aus 
Grlinden der Wirtschaftlichkeit ausschlie[llich mit der Bahn. Das Getreide 
wird aul3er in Siloanlagen und Flachlagern verschiedenster Bauart auch un­
ter Plane in ,,Bunker storage" im Freien gelagert. Besonderes Augenmerk 
richtete man in Australien in den letzten I O Jahren aur die Verbesserung der 
Gasdichtigkeit, was in der Gestaltung der ,,Bunker", aber auch in Au13enan­
strichen und Abdichtungsrna13nahrnen bei Siloanlagen und Flachlagern zum 
Ausdruck kommt. Eine Schadlingsbekiimpfung wire! bei den besuchten La­
geranlagen durch verschiedene Verfahren der PH3-Begasung durchgefiihrt. 
Die in vielen Lagern installierten Geblase zur Klihlbeliiftung werden nach 
Auskunft der Lagerhalter zur Zeit kaum genutzt. 
Bei einer Flihrung durch das Department of Primary Industries von 
Queensland erhielten die Teilnehmer Einblick in die Aktivitiiten dieses Insti­
tutes, das besonders auf den Gebieten der Resistenzforschung und der 
Bekiimpfungsmiiglichkeiten den Vorratsschadlingen und Fruchtfliegen durch 
Hitzeanwendung arbeitet. 
Den Abschlul3 der Exkursion bildete ein Besuch auf dem modernen Ge­
treidehafen der ,,Grainco" bei Brisbane. Wegen geringer Lagerkapazitiit wird 
hier bei auftretendem Befall von Schadlingen aufgrund der schnellen Wir ­
kung ausschliel3lich Brommethan eingesetzt. 
Zusammenfassend erkliirte Dr. B. CHAMP, Chairman der 6'h lWCSPP, den 
Vorratsschutz zu einer lebendigen und herausfordernden Wissenschaft, die 
neben dem praktischen Nutzen des Schutzes der Nahrungsmittel auch Grund­
Jagenerkenntnisse in zahlreichen Gebieten der Biologic, Technik und Sozio­
logie liefert. Er wlinschte sich, dal3 mehr finanzielle Mittel zur Verfiigung 
stlinden, um gerade diese Grundlagenforschungen zu fordern. Dern CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) dankte er 
fiir die gelungenc Organisation dieser Tagung. Das niichste Treffen ist fiir 
1998 in Peking geplant. 
CH. REICHMUTH, R. PLARRE, C. ADLER, M. P6SCHKO, M. SCHOLLER, 
CH. ULRICHS und A. WUDTKE (Berlin) 
Biosearch: Gentechnik-Datenbank der BBA, 3. Mitteilung 
Informationen liber die Freisetzung gentechnisch veriinderter Organismen 
(GVOs) werden zwischen den zustiindigen Behiirden liber die Europiiische 
Kommission regelma13ig ausgetauscht. Dies geschieht in Form von Zusam­
menfassungen (SN!Fs = Summary Notification Information Formats). Die­
ses Verfahren ist erst seit Anfang 1992 etabliert, auch wenn Freisetzungen 
von GVOs schon seit Anfang 1986 durchgeflihrt werden. Eine Auswertung 
von 343 SN!Fs (1992-Januar 1995) ergibt folgende Statistik: 
EU-Lander 
Frankreich (+ Guadeloupe) 
Belgien 
GroBbritannien 
Niederlande 
ltalien 
Deutsch land 
Spanien 
Danemark 
Portugal 
EU-lnnenverkehr: Pflanzen/ 
lebende lmpfstoffe 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 47, 1995 
Zahl der Freisetzungen 
95 (+ 1) 
59 
58 
51 
23 
22 
13 
11 
4 
2/5 
gentechnisch veranderte Organismen 
Raps 
Mais 
Zuckerrube 
Kartoffel 
Tomate 
Chicoree/Endivie 
Tabak 
Blumenkohl 
Sonnenblume 
Petunie 
Sojabohne 
Melone 
Luzerne 
Weizen 
Eucalyptus 
Mohrrube 
Chrysantheme 
Pappel 
Weinrebe 
Bakterien + Phagen 
Baculoviren 
lmpfstoffe 
eingefuhrte Eigenschaften 
(auch kombiniert) 
Herbizid-Resistenz 
mannliche Sterilitat 
Metabolismus-/Speicherstoff-Anderungen 
(Starke, 01, Fette, Reifung) 
Virus-Resistenz 
lnsekten-Resistenz (B.t., Lektin) + Baculoviren 
Pilz-Resistenz 
Bakterien-Resistenz 
Nematoden-Resistenz 
Marker (ausschlieBlich): Pflanzen/Bakterien 
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Zahl der Freisetzungen 
96 
63 
45 
44 
19 
17 
13 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
15 + 1 
2 
7 
Zahl der Freisetzungen 
212 
74 
45 
37 
33 + 2 
24 
6 
1 
12/12 
J. LANDSMANN und A. SHAH (Braunschweig) 
Die Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der Biologischen Bundesanstalt fur 
Land- und Forstwirtschaft gibt bekannt: 
lnformationen im Zulassungsverfahren auf elektroni­
schen Datentragern 
,,Im nationalen Zulassungsverfahren sind zum Antrag auf Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels nach Vordruck BBAAP-01-05 u.a. auch umfangreiche 
Anlagenverzeichnisse/Referenzlisten vorzulegen. Sollten diese Listen zu­
siitzlich auf elektronischen Datentragern (Disketten) eingereicht werden, hat 
die Biologische Bundesanstalt gemeinsam mit einem Arbeitskreis des Indu­
stricverbandes Agrar (IVA) eine Schnittstelle definiert, die im folgenden bei­
gefiigt ist. 
Um den Arbeitsaufwand bei der Priifung und Zulassung zu reduzieren und 
die Prlifung auf Vollstiindigkeit der vorgelegten Unterlagen zu beschleuni­
gen, wird dringend gebeten, diese Listen zusiitzlich auf Disketten in Form 
dieser Schnittstelle einzureichen. Falls Fragen hierzu auftauchen, stehen fiir 
Ausklinfte bei der BBA Dr. ]OERMANN oder Dr. HOLZMANN (Tel.: 05 3 l /2 99-
36 31 oder 34 52) zur Verfligung. 
Falls andere Unterlagen zusatzlich auf Disketten geliefert werden, sollten 
diese Disketten 5fach eingereicht werden. Dabei ist das Programm ( einschl. 
Versionsnummer) anzugeben, mit denen die Dokumente erstellt wurden: 
Texte und Tabellen sollten zusiitzlich in ASCII-Format. d.h. unformatiert 
(nach DIN 66303, allg. Referenzversion des 8-Bit-Kode, entspricht ISO-La­
tin- I) vorgelegt werden. Graphiken bitte in PostScript." 
Bioiogische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
Dezember 1994 
Dokumentationsprogramm DOK - Definition einer Schnittstelle zur 
Ubernahme von Diskettendaten 
Die Biologische Bundesanstalt benutzt ein DV-gestiitztes System (DOK), um 
Unterlagen, die im Zulassungsverfahren fiir Pflanzenschutzmittel oder im 
Rahmen der EU-Wirkstoffprlifung eingereicht werden, zu verwalten. Das 
136 Berichtigung 
Programm bielet die Mog]jchkeil, Daten von Disketten zu importieren. 
Dadurch !assen sich Obertragungsfehler vermeiden, und die Erfassung wird 
beschleunigt. 
1. Allgemeine Struktur der Schnittstelle
Die lnformationen zu einem Dokumenl bilden einen Da1ensalz. Eine Datei
auf der Diskette kann beliebig vie le Datens1ilze enthalten. Die einzelnen Fel­
der eines Datensatzes werden <lurch vorangeslellte Deskriptoren bezeichnet.
Ein Datensatz beginnt mit einer Seriennummer (Deskriplor SN); diese Num­
mer dient dazu, beim Import den Datensatz anzusprechen; sie mu13 deshalb
in mindestens einem Ausdruck des Anlagenverzeichnisses mit aufgefiihrt
sein.
2. Bezeichnungen und Formate der Felder
SN: CHAR (3) Seriennummer 
NR: CHAR (40) Dokumentennummcr 
DD: DD. MM. YYYY Datum de Dokumentes 
TI: CHAR (66) Titel Teil I 
TI: CHAR (66) Titel Teil 2 
TI: CHAR (66) Titel Teil 3 
TI: CHAR (66) Titel Tei I 4 
AU: CHAR (66) Autor(en) Tei! I 
AU: CHAR (66) Autor(en) Teil 2 
SO: CHAR (66) Quelle Teil I 
SO: CHAR (66) Quelle Teil 2 
SO: CHAR (66) Quelle Tei I 3 
JA: YYYY Jahr 
BA: CHAR (9) Band 
HE: CHAR (8) Heft 
SE: CHAR (9) Seite(n) 
SP: CHAR (2) Sprache 
GL: CHAR.(! ) GLPJ/N 
TV: CHAR (I) Tierversuch JIN 
GV: CHAR (I) Geheimhaltung beantragt J/N 
AP: CHAR (20) erster Antragspunkt 
AP: CHAR (20) zweiter Antragspunkt 
AP: CHAR (20) n-ter Antragspunkt 
KN: CHAR (5) erste Kenn-Nummer
KN: CHAR (5) zweite Kenn-Nummer
KN: CHAR (5) n-te 
LD: DD.MM.YYYY Lieferdatum
3. EDV-technische Hinweise
Kenn-Nummer 
- Der Dateiname auf der Diskette mu13 ein gtiltiger DOS-Name sein.
- Zeilenformal: 1.-2. Stelle: Deskriptor 
3. Stelle: Doppelpunkt 
4. Stelle: Leerzeichen 
5.-70. Stelle: textlicher Inhalt 
- Zeichensatz: nach DIN 66303 (ISO-Latin-I)
- Die Seriennummer (SN) wird als Beginn eines Datensatzes interpretiert;
danach ist die Reihenfolge der weiteren Deskriptoren beliebig.
- Deskriptoren mj( leerem Text ktinnen entfallen. 
- Texte ohne Deskriptoren oder mit anderen als den oben genannten Des-
kriptoren werden ignoriert. 
- Bei den Dalumsfeldern DD und LD ktinnen die Punkte entfallen. 
- Die Anzahl der Deskriptoren KN und AP ist nicht begrenzt. 
Die max. Anzahl der Deskriptoren TI, AU und SO betriigt 4, 2, und 3.
- ldentische Deskriptoren werden nicht numeriert; die Verarbeitung erfolgt
in der gegebenen Reihenfolge.
4. Minimaldatensatz
In jedem Fall mtissen die Felder Seriennummer (SN) und Titel (TI) eingege­
ben sein. Bei unveroffentbchten Studien sollte in der Regel auch die Doku­
mentennummer und das Dokumentendarum vorhanden sein. Die tibrigen Fel­
der sollten geflillt werden, sofern die entsprechenden Dalen vorhanden sind. 
5. Hinweise zu den Feldern:
Seriennnmmer (SN):
Diese Kennung (alphanumerisch) dient dazu, beim Import den Datensatz an­
zusprechen. Sie braucht nur innerhalb einer Datei eindeutig zu sein. Die Se­
riennummer wird nicht in die BBA-Datenbank tibernommen. 
Datum des Dokuments (DD): 
Altere Versuchsberichte sind manchmal unvollstiindig datiert, z. B. nur mit 
Monat und Jahr oder nur mit einer Jahresangabe; um diese Fiille zu bertick­
sichtigen akzeptiert das System Nullen bei den Stellen flir Tag und Monat. 
Dokumentennurnmer (NR): 
Gefragt ist die Versuchsnummer der Prtifeinrichtung (,,Project-No." oder 
,,Lab-No."). Eine zusiitzliche Tnventamummer des Auftraggebers kann, 
<lurch ein Ausrufezeichen getrennt, dahinler eingegeben werden. Beispiel: 
KSG 87/8! TOX-1021-10. 
Titel (TI): 
Wenn die Studie selber keinen Titel hat, kann ersatzweise ein kurzer be­
schreibender Titel eingetragen werden. 
Autoren (AU): 
Bevorzugt wird die folgende Form: 
Fischer, R., Lange, W. E., und Vogel, E.-F. 
Bei fehlenden Autoren wird empfohlen, ,,Anonym" einzutragen. 
Sprache (SP): 
Kodierung gema.13 ISO-Kode flir Staaten der Well. 
Deutsch - DE, englisch - UK, franzosisch - FR. 
Tierversuch (TV): 
Tierversuche werden hier im Sinne von § 13 Ptlanzenschutzgesetz aufgefal3t. 
Geheimhaltung beantragt (GV): 
Dieses Feld wird im Vorgriff auf eine zu erwartende Anderung des Pflanzen­
schutzgesetzes vorgesehen. 
Antragspunkt (AP): 
Ftir Dokumente, die im Rahmen der Wirkstoffprlifung zur Aufnahme in An­
hang I der EG-Richtlinie eingereicht werden, orientiert sich das Format fol­
genderma13en an den Anhiingen II und III (Beispiele): 
EG:AIIA-1 (= Anhang ll A, Nr. 1) 
EG:AIIIA-10.1.1. (= Anhang III A, Nr. 10.1.1.) 
Fiir Dokumente, die im Zulassungsverfahren eingereicht werden, korrespon­
diert das Format wie folgt mit den Punkten des Antragsvordrucks BBA AP­
O 1-05 (Beispiele): 
BBA:B/9-5 
BBA:E/3-4.1 
Kenn-Nummer (KN): 
(= Seite B/9, Nr. 5) 
(= Seite E/3, Nr. 4.1) 
Die Kennnummer wird derzeit nicht importiert; das Feld kann benutzt wer­
den, wenn auf frliher eingereichte Unterlagen verwiesen wird. Wenn ein Do­
kument zu einem neuen Antrag eingereicht wird, ist die Kenn-Nummer in der 
Regel nicht bekannt. 
Lieferdatum (LD): 
Wean Dokumente neu eingereicht werden, dann ist bei Erstellung der Dis­
kette das Datum der tatsiichlichen Lieferung in der Regel nicht bekannt. Das 
Feld kann benutzt werden, wenn auf frliher eingereichte Unterlagen verwie­
sen wird. G. JoERMANN und A. SPINTI (Braunschweig) 
BERICHTIGUNG 
zum Beitrag ,,Zugelassene Ptlanzenschutzmittel" in der Rubrik Die Abtei­
lung for Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik der Biologischen 
Bundesanstalt gibt bekannt; Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 47 (2), 
S. 54, 1995.
In der Aufstellung Uber zugelassene Ptlanzenschutzmittel ist die Obersicht
zu den Gefahrensymbolen fehlerhaft. 
Die korrekten Angaben lauten: 
Gefahre11sy111bole 
T+ (sehr giftig) 
T (giftig) 
Xn (ges1111dheitsschiidlich) 
Xi (reizend) 
C (iitzend) 
F (leichtentztindlich) 
F+ (hochentzUndlich) 
44 Mittel = 4,7 % 
24 Mittel = 2,5 % 
258 Mittel = 27,4% 
165 Mittel = 17,5 % 
5 Mittel = 0,5 % 
20 Mittel = 2,1 % 
2 Mittel = 0,2 % 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 47. 1995 
